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PRESS RELEASE FROM THE SOUTH AUSTRALIAN PREMIER, MR. DUNSTAN. 
SOUTH AUSTRALIAN ROSES FOR EXPORT. 6 . 4 . 7 3 
2 
s r I 
A Gawler h o r t i c u l t u r a l f i r m , World Flowers P t y . L t d . , w i l l 
be a b l e t o s e l l South A u s t r a l i a n r o s e s on t h e e x p o r t marke t 
a s a r e s u l t of a new expans ion programme. 
Announcing t h i s t o d a y , t h e P r e m i e r , Mr. Dunstan , s a i d World 
F lowers were s e t t i n g up a new, s o p h i s t i c a t e d growing p l a n t 
a t t h e i r G-awler p r e m i s e s . 
The p r o j e c t , i n v o l v i n g t e m p e r a t u r e c o n t r o l l e d u n i t s t o p r o t e c t 
t h e v a l u a b l e blooms under a l l c o n d i t i o n s , r e p r e s e n t e d an 
inves tmen t of abou t $250 ,000 . 
• I t i s a new concep t i n r o s e growing and one f o r which t h e 
Gawler a r e a , b e c a u s e of i t s s o i l , i s ex t r eme ly w e l l s u i t e d " , 
Mr. Dunstan s a i d . 
Surveys by t h e I n d u s t r i a l Development D i v i s i o n of t h e P r e m i e r ' s 
Department had e s t a b l i s h e d t h a t t h e r e were e x c e l l e n t p r o s p e c t s 
of s e l l i n g blooms t o B r i t i s h and West German b u y e r s . 
Mr. George K n i g h t , managing d i r e c t o r of t h e company, s a i d t h e 
new equipment would enab le h i s company t o grow some 40 ,000 
r o s e s a week. 
The c o n s t a n t t e m p e r a t u r e would mean t h a t South A u s t r a l i a n r o s e s EBH 
could be s o l d on t h e European marke t d u r i n g t h e ex t r eme ly 
p r o f i t a b l e Chr i s tmas p e r i o d . 
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